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               A CASE REPORT
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   A 45-year-old man was referred to our department because of a right renal mass which was 
incidentally found at a health screening. Ultrasound sonography, computerized tomography and 
magnetic resonance imaging showed a hypovascular tumor 3 cm in diameter with the fluid at the upper 
pole of the right kidney, implicating that the tumor was renal cell carcinoma originating from a renal 
cyst wall, or with central necrosis. A radical nephrectomy was therefore performed. The tumor was 
dark-brown and contained brown fluid. The histopathological findings showed renal oncocytoma 
with cystic degeneration.
(Acta Urol. Jpn. 45: 107-109, 1999)
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緒言
腎 にお けるoncocytomaが比較 的稀 な腫瘍で あ り,
一般 的に予後 良好 とされているが,腎 細胞癌 との鑑別
が困難 な こ とが あ る.今 回 われわ れ は嚢胞 状変性 を





家族歴i既 往歴:特 記すべ きことな し
現病歴:1996年7月,検 診 にて顕微鏡的血尿 を指摘
され,腹 部超音波検査,CTな どを施 行 した ところ,
右腎上極 に壁肥厚 を伴 った嚢胞性腫瘤 を認め,右 腎腫
瘍が疑われたため当科 に紹介 された.
入 院時現症:身 長168cm,体 重60kg,血 圧120/
84mmHg,脈拍85/分整
入院時検査 成績:末 梢血 液検査,血 液生化学検査で
は異 常 所 見 を認 め な い.血 沈6mm/h,CRP〈0,3













い腎細胞癌 または嚢胞壁か ら発生 した腎細胞癌 を疑
い,1996年10月14日根治的右腎摘除術を施行 した.摘
除標本は,右腎上極に径3cmの 嚢胞 を認め,嚢 胞液




管構造を構築 し,核は類円形を呈 して増生 していた.
また,特 殊染 色 で は,ミ トコ ン ドリア を染 め る
Altmann染色法(Meves改良法)で,腫 瘍の細胞質
が正常腎尿細管より強 く赤 く染 まり,Haleコロイ ド
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1-a 1-b
Fig. 1. The tumor was slightly enhanced with contrast medium at the early phase on CT scan  (1-a), 
      and slightly more enhanced at the late plase (1-b).
2-a 2-b
Fig. 2. On MRI, the tumor emitted a low signal, and was slightly enhanced by gadolinium-DTPA 
      on the Tl-weighted image (2-a), while the central area emitted a high signal on the T2-
      weighted image (2-b) implicating fluid.
3-a 3-b
Fig. 3. The histopathological findings showed that tumor cells contained eosinophilic granules in 
       the cytoplasm, and uniform small round nuclei, and were diagnosed as renal oncocytoma(3-
      a) (HE X800). The central fluid was surrounded by oncocytic tumor cells, but not by 
      epithelial cells. Thus this renal tumor was oncocytoma with cystic degeneration (3-b) (HE
X 100).
鉄反応 で は,細 胞 質 は青 く染 まらなかった.mitosis
は乏 しく,嚢 胞 内面 には上皮細胞 を認めず,嚢 胞状 変
性 を伴 ったoncocytomaと診断 され た(Fig.3).
術 後経過:経 過 は111頁調で,10月27日退院 とな った.
術 後14カ月を経過 した現在,腫 瘍 の再発 は認めていな
い
考 察
Oncocytomaは,好酸 性 顯粒細 胞 を持 ち,電 顕 的
に多数の ミ トコ ン ドリア を有す る細 胞oncocyteから
今 村,ほ か:Oncocytoma・嚢 胞 状 変 性
なる腫瘍 で あ る.腎oncocytomaは,腎細胞 癌 の穎
粒細胞型 との区別がな され ない時期 もあ ったが,1976
年 のKleinとValcnsiらDによる診 断基 準 の提 唱以
来,よ り良性 的性格の強い腫瘍 と認識 されて いる.
発生頻 度 は腎腫瘍 の3.2～7.0%2'5)であ り,年 齢 は
70歳代 に最 も多 く,男 性 にやや多 く,ほ とん どの場合
無症候性 であ る.左 右差 はな く,約4%で 両側性 を認
める2'6)平均腫瘍径 は4.8から8.lcmと報 告 されて
いる2β'5)が,自験例 の よ うに,近 年 検診 に よ りさら
に腫瘍径の小 さい ものが発見 され るようになった.
診 断 を行 う上 で腎細 胞癌 との鑑別 を要す るが,腎
oncocytomaは中心部 に壊 死 は起 しに くい ものの,繊
維化 や癩痕 を認める ことが多 い2)こ のため,腫 瘍径
が大 きい場合,CTやMRIの 画像上,腫 瘍 中心 部に
放射状の造影 され ない癩痕像 を認め ることがある.し
か し,こ の ような所見 は,腫 瘍径が小 さい場 合には認
めない ことが多い.ま た,血 管造影で特徴 的所 見 を認
め る7)といわれて いるが これ らの特徴 も腎oncocy-
tomaの約50%に 認 め る にす ぎず,ま た腎細 胞 癌 の
15%程度 に もみ られる との報告 もあ り4亀7),腎細胞癌
との鑑別 に有用 とは言 い難 い,し たが って,当 科で
は,ほ とん ど血 管造 影 を施行 してい ない,HE染 色
で,oncocytomaは細胞 質がエ オジンにて染色 され,
核異 型は存在す ると して もご くわずか とされている.
しか しこれだけで は高分化 型の穎粒細胞型腎細胞癌 と
は鑑 別が困難であ る.電 顕所 見においては細胞質 内に
多数 の ミ トコ ン ドリア を認 め,他 の小器官 に乏 しく,
グリコーゲ ン穎粒 はほ とん ど認 めない とされてお り,
これ らの特徴 的所見 は鑑別 に有用で ある.ま た,特 殊
染色 として,本 症例 で も陽性で あった ミ トコン ドリア
を染 め るAltmann染色 法 も有 用 で あ る.Chro-
mophobecellrenalcarcinomaは,Haleコロイ ド鉄
反応 で 陽性 を示す が,そ の うちeosinophilicvariant
は,ミ トコン ドリアに富 み,oncocytomaとの鑑 別が
困難 にな る.本 症例 は,Haleコロイ ド鉄 反応が 陰性
で ある ことよ り,chromophobecellrenalcarcinoma
は否定的であ る.し か し,よ り正確 な診 断 を得 るため
には,染 色体 分析 や電顕像 を検 討するこ とが重要 であ
る.oncocytomaは内部 に石灰化 や出血,自 験例 のご
と く嚢胞 状変性 を きたす もの も報告 されて お り8),
Ordonezら2)は中心部 に出血巣 お よび嚢胞状 変性 を
20%に認 めた と報告 している.そ の他 に中心部変性で
はな く,嚢 胞 壁 か ら発 生 したoncocytomaの報 告 も
あ り9),病理学 的 にこれ らの鑑別 も重要であ ると思 わ
れる。自験例 では嚢胞 内面 には上皮細胞 を認 めなかっ
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